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NOTICE TO CONTRIBUTORS 
 
The Canadian Journal of Family Law is a refereed journal published two times per year. The Journal invites the 
submission of articles, commentaries and book reviews pertaining to all aspects of family law from members of 
the legal, social science, psychological, medical, political science and other disciplines. All submissions are 
reviewed by qualified external readers. 
  
Manuscripts intended for publication should be typewritten, double spaced, either in English or in French. The 
Journal would prefer submissions by e-mail using Word for Windows format. Quotations should be 
distinguished from the text by single spacing. Manuscripts should include footnotes rather than endnotes and 
follow the Canadian Guide to Uniform Legal Citation, 9th Edition. Articles, ideally, should not exceed forty 
typewritten pages—8,000 to 10,000 words. If the article is a long one or contains complex material, the use of 
subheadings to break up the text is encouraged. 
 
Contributors are asked to provide a "cover page" to the manuscript with the title of the article, the author's 
name, a brief statement of qualifications, any acknowledgements or credits, and a one paragraph summary or 
abstract of the article.  
  
Unless the Editorial Board specifically permits otherwise, only original, previously unpublished manuscripts 
will be accepted. The Editorial Board reserves the right to alter grammatical construction, punctuation, and 
citations to conform with the general style of the Journal and with the accepted rules of grammar. 
  
The opinions expressed in the contributions which appear are those of the individual authors and are not to be 
taken as the views of the Editorial Board. Copyright is assigned to and reserved by the Journal. Permission to 
use excerpts from any issue of the Journal must be obtained from the Journal. 
  
By License Agreements, the Canadian Journal of Family Law is available on the Westlaw, Quicklaw, Lexis-Nexis, 




The annual subscription rate to the Journal is $52.00 in Canadian funds. Issues in Volumes 1–4 are $15.00. 
Issues in Volumes 5–25 are $25.00. All correspondence dealing with subscriptions, change of address, etc., 
should be directed to the Canadian Journal of Family Law. Cheques should be made payable to the UBC, Peter A. 
Allard School of Law. Foreign subscriptions (including U.S.) are $62.00 in Canadian funds. 
  
Editorial and advertising offices of the Journal are located in the University of British Columbia, Rm. 433, Peter 
A. Allard School of Law, 1822 East Mall, Vancouver, B.C., V6T 1Z1; (604) 822-3633, Fax: (604) 822-8108 




AVIS AUX COLLABORATEURS 
 
La Revue canadienne de droit familial est une publication semestrielle. La Revue invite les membres de la profession 
légale, des sciences humaines ou politiques, de la médecine, psychologie ou de tout autre domaine à soumettre 
des articles, commentaires ou revues de livres portant sur tout aspect du droit de la famille. Les textes soumis 
à la Revue sont examinés par des évaluateurs externes compétents. 
 
Les textes soumis à la Revue peuvent être écrits en français ou en anglais et doivent être dactylographiés à double 
interligne; les citations par contre doivent être écrites à simple interligne. La Revue préfère que les textes soient 
soumis par e-mail sous le format Word pour Windows. La Revue recommande l’usage de notes de bas de page 
plutôt que de notes placées à la fin du texte en accord avec le style Manuel canadien de la référence juridique, 9e 
édition. Les collaborateurs doivent joindre à leur texte une page couverture portant le titre de l'article et le nom 
de l'auteur. De plus, les collaborateurs doivent inclure une brève note décrivant leur formation professionnelle, 
leurs remerciements (s'il y a lieu), ainsi qu'un résumé de leur article ne dépassant pas un paragraphe. Les articles 
ne devraient pas dépasser pas une longueur d'environ quarante pages dactylographiées, soit environ 8 000 à 
10 000 mots. La Revue encourage les auteurs à utiliser des sous-titres afin d'aérer un texte particulièrement long 
ou difficile. 
 
La politique de la Revue est à l’effet de n'accepter que des textes non-publiés, à moins d'une permission spéciale 
de la rédaction. Celle-ci se réserve le droit d'apporter des modifications aux textes qui lui sont soumis. Ceci 
inclut des changements à la syntaxe, l'orthographe et la grammaire, de même que les citations et renvois, en 
accord avec le style général de la Revue. 
 
Les opinions exprimées dans les articles apparaîssant dans la Revue sont celles des auteurs individuels et non 
celles de la rédaction. Les droits d’auteur sont réservés conjointement à la Revue et aux auteurs. Il est interdit 
d'utiliser des extraits de la Revue sans la permission de la Revue et de l'auteur en question. 
 
En vertu des licences accordées, il est possible de consulter la Revue canadienne de droit familial en faisant appel 





Le prix d'un abonnement annuel à la Revue est de 52,00$ canadien. Les numéros apparaîssant dans les Volumes 
1 à 4 sont 15,00$ chacun. Les numéros des Volumes 5 à 25 sont 25,00$ chacun. Pour les abonnements, les 
changements d'adresse, etc., prière de s'adresser à la Revue canadienne de droit familial. Les chèques sont payables 
à UBC, Peter A. Allard School of Law. Le prix des abonnements étrangers (incluant les États-Unis) est de 62,00$ 
canadien. 
 
Le bureau de la Revue et de la rédaction sont situés à University of British Columbia, la pièce 433, Peter A. 
Allard School of Law, 1822 East Mall, Vancouver, B.C., V6T 1Z1; (604) 822-3633, Télécopieur: (604) 822-






THE ALLAN FALCONER MEMORIAL STUDENT ESSAY 
COMPETITION IN FAMILY LAW 
 
Students currently registered in law faculties of Canadian universities are 
invited to submit articles on any topic related to the field of Family Law.   
 
The winning article will be published in Volume 36 of the Canadian Journal 
of Family Law / Revue canadienne de droit familial. Manuscripts should be 
double-spaced in Microsoft Word format and may be written in either 
English or French. The author must provide an abstract of approximately 
200 words. The manuscript should have footnotes rather than endnotes, 
with a maximum length of 40 pages. 
  
 
Submit By: June 30, 2022 
 
 
Allan Falconer was a UBC law student who died tragically during his third 
year of the program. Allan was a former business manager of the Canadian 
Journal of Family Law. The essay competition was created in 1993 to honour 
Allan and acknowledge his major contribution to the Journal.  
 
SUBMISSIONS OR INQUIRIES SHOULD BE ADDRESSED TO: 
 
 
cdnjfl@interchange.ubc.ca   
 
viii 
CONCOURS DE RÉDACTION 
 
 
MEMORIAL ALLAN FALCONER POUR ÉTUDIANTS EN 
DROIT DE LA FAMILLE 
 
Les étudiants actuellement inscrits dans les facultés de droit des universités 
canadiennes sont invités à soumettre des articles sur tout sujet lié au 
domaine du droit de la famille. 
 
L’article gagnant sera publié dans le 36ème Volume de la Revue canadienne 
de droit familial / Canadian Journal of Family Law. Les manuscrits doivent être 
double interligne en format Microsoft Word et peuvent être écrits en anglais 
ou en français. L’auteur doit soumettre un résumé d’environ 200 mots. Le 
manuscrit doit comporter des notes de bas de page plutôt que des notes de 
fin, d’une longueur maximale de 40 pages. 
 
 
Soumettre avant le: 30 juin 2022 
 
 
Allan Falconer était un étudiant en droit à L’Université de la Colombie-
Britannique, décédé tragiquement au cours de sa troisième année du 
programme. Allan était un ancien directeur commercial de la Revue 
Canadienne de Droit Familial. Le concours de rédaction a été établi en 1993 
pour rendre hommage à Allan et souligner sa contribution majeure à la 
Revue. 
 
ENVOYEZ VOTRE ARTICLE OU CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS 
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